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Der ttlarkt des grenzfiberschreitenden G0terkraftverkehrs  ist tleiterhin mit Un-
sicherheiten belastet, doch bestehen Anzeichen einer ]'liederbelebung.
In aLLen Verkehrsunternehmen, die antiisstich der Konjunkturerhebung  0ber das
dritte QuartaL 1981 befragt wurden, ist die GeschiiftstAtigkeit  im grenz0ber-
schreitenden Verkehrim Verg[eich  zum zueiten QuartaL 1981 insgesamt stabiL ge-
b[ieben, hat dabei aber gegen0ber  dem dritten Quartal. 1980 zugenonmen.
Vergl-eicht  man nur GesamtmeinungssaLden  (prozentuater Unterschied  zwischen den
Anthrorten  "Zunahme" (+) und den Antvorten "Abnahme" (-) ) des zueiten und
dritten Viertet jahrs 1981 (-13 n,  so [5sst di e GeschSf tstStigkeit der in der
Stichprobe erfassten Unternehmen keinertei Verdnderung erkennen I  eine detait-
Iiertere Untersuchung dagegen f0hrt zu einer optimistischeren Beurteitung.
Die im dritten VierteLjahr im Vergteich  zum VierteLjahr  davor rie 0bLich fest-
gestettte und von den Verkehrsunternehmen  vorausgesehene  jahreszeitIich bedingte
Abnahme der Geschdftstiitigkeit hat sich nicht eingeste[[t,  so dass das dritte
VierteLjahr  1981 giinstiger aLs erwartet angesehen werden kann.
Die von den Verkehrsunternehmen  f0r das vierte QuartaL 1981 errartete  GeschSfts-
tStigkeit scheint die Annahme zu bestdtigen, dass der grenz0berschreitende
G0terverkehr nunmehr seine r0ckLiiufige  Phase 0berrunden hat und nach und nach
yieder Tritt  fasst.
Die AusLastung der Fahrzeuge wurde aIs etwas zufriedenstetlender beurteitt aIs
im vorigen QuartaL. Diese Beurteilung h5ngt sowohI mit der ery6hnten st5rkeren
Geschiftstitigkeit  a[s auch mit der Abnahme der Investjtjonen seit dem 2.
VierteLjahr  1980 zusammen.
Der Prozentsatz der Unternehmen,  die nach ihren Angaben neues FahrpersonaL  ein-
gesteLLt haben, ist  von 12 X auf 14 Z angestiegen. Dies kann aLs ejn Symptom
der sich abzejchnenden  rirtschafttichen  t{jederbetebung  gedeutet werden.
Von vier Verkehrsunternehmern sind drei der ltleinung, dass beim derzeitigen
Arbeitsmarkt die EinsteLtung  von FahrpersonaI keine Schwierigkeit  bereitet.
Trotz der Zufriedenheit Ober die Geschdftstdt'igkeit, die Austastung  der Fahr-
zeuge und die PersonaLeinsteLlung im dritten QuartaL 1981 geben die Liquidit6ts-
schwierigkeiten  und die Investitionen den befragten Unternehmen  nach Hje vor
Antass zu Besorgnis.
Ober 50 Z der Unternehmen haben erkLSrt, dass sie L'iquidititsschvierigkeiten
hatten. Ausser in Diinemark und Luxemburg,  vo sich die Lage erhebtich verschtechtert
hat, sind in den anderen Ldndern keine Verdnderungen  eingetreten.
Der Prozentsatz der Unternehmen,  die nach ihren Angaben Investitionen  durchge-
ffihrt haben, ist  insgesamt zur0ckgegangen, was auch die Voraussagen des zweiten
VierteLjahres  1981 bestit'igen. Von dem R0ckgang  Haren vor aLLem die Grossunter-
nehmen betroffen.
In Prozenten ausgedr0ckt haben die Ersatzinvestitionen  ftir Fahrzeuge zugunsten
der Investitionen zur Erreiterung des Fahrzeugbestands  und vor aLlem zu anderen
Zwecken abgenommen.
Eine Leichte Investitionsbetebung rird f0r das vierte Quartat 1981 erwartet.
ttlanuskript  Ende November 1981 f ertiggesteL Lt.KOMMENTAR-COMMENT-COMI'IENTAIRE
The international  road goods transport market remains uncertain but shows, signs of
an upturn.
The hauLiers  who were interviewed, taken as whoLe, deemed that'internationaL  transport
activity during the 3rd quarter 1981 remained, in genera[, at the same Lt'veL as was
stated during the 2nd quarter but better than that of 3rd quarter 1980.
Whereas a simpIe comparison of the overaLL baLances of opinions (percentirge difference
between the repties "increase" (+) and "decrease" (-) ) for the 2nd and:ird quarters
1981 G 13 Z) shous no change in the activity Level of the hauLiers in the sample,
a more detaiLed anatys'is teads one to be more optimistic.
In fact, the seasonaL faLL in hauLiersractjvity  LeveL normalLy  found durng the 3rd
guarter compared with the prev'ious quarter and forecasted by the hauL'ier:;, but not
being borne outrmeans that the activity leveL of the 3rd quarter1981  can be
consjdered better than what was expected.
The activity leveI forecasted by the hauLiers for the 4th quarter 1981 seems to confirnt
the assumption that internationaL goods transport couLd have bottomed ou1: and be
moving graduat Ly towards un upturn in activity.
The ut'itization of roLtjng stock has been estimated sL'ightLy more satisfactory than
that of the prev'ious guarter. This appraisaL is due both to a maintenance of the
activjty LeveL recorded and to a decrease in investments made since the llnd quarter 19ti
The percentage of hauliers having recruiteddrivers  has increased from 12 7. to 14 %.
This fact couLd aLso be taken as an indicator of an economic  upturn.
Three out of four hauLiers state that given the present situation of the Labour
market, driver  recruitment  causes no probtems.
However, the grounds for satisfaction recorded for the 3rd quarter 1981 lith  regard
to activ'ity, utiLization of capacity and recruitment shouLd not obscure !he two
warning signats coming from the resutts concerning L'iquidity probLems an,J investments
made.
The overalL percentage of hauLiers who stated that they had L'iquidity prrbLems remains
above 50 %. The situation in most Member States remains stabLe but has nrticeabLy
worsened in Denmark and Luxembourg.
The overaLt percentage of hauIiers having made investments has faLten corfirming the
forecast made during the 2nd quarter 1981. This drop being found essent'iaLly in the
Iarger compani es.
In percentage terms, investments made repLacing rotLing stock have decreased as a
share of the total whiLst those to enlarge hauLiersrfLeets  and especialLy those
concerning other materiaLs have increased.
A sLight upturn in investments is expected during the Last quarter of 1981.
Manuscript finished end of November'1981.KOMTIENTAR COilMENT COP!I{ENTAIRE
Le march6 du transport routier internationaI de marchandises  demeure
incertain mais offre des signes de reprise.
Pour ['ensemb[e des entreprises de transport interrog6es tors de Irenqu€te  de
conjoncture  portant sur Ie 3e trimestre 1981, Ie niveau dractjvlt6 du transport internationaI est reste gLobaLement  stabte par rapport i  ceLui constat6 au Ze trj- mestre 1981 mais se trouve €tre sup6rieur d celui du 3e trimestre de 1980.
Ators que [a simp[e comparaison  des sotdes gtobaux dropinions (diff6rence en pour-
centage entre les r6ponses "en augmentation" (+) et Les r6ponses ,'en dimjnution (-))
des 2e et 3e trimestre 1981 C-13%, ne fait  apparaitre aucun changement  dans [e ni- veau d'activit6 des entreprises de [!6chantitton, une anatyse ptus d6taiIfe".onorit ir porter un jugement plus optjmiste.
En effet, ta baisse saisonni€re du niveau dractivit6 des entreprises traditionne[[e-
ment constat6e au 3e trimestre par rapport au trimestre pr6c6dent et pr6vue par les transporteurs, ne sr6tant pas v6rif16e, fait  que [e niveau dractivit6 de ce 3e tri- mestre 1981 peut €tre consid6r6  comme mei[[eur que cetui auquel it  6tait permis de
s I att endre.
Le niveau dractivit6 pr6vu par les transporteurs pour [e 4e trimestre 1981 semb[e con- firmer Irhypothrise  seIon taquette Le transport internationaI de marchandises  pourrait avoir tourn6 te dos i  ta r6cession et srorienterait progressivement vers une reprise d'activit6.
L'utiLisation  du mat6rieL roulant a 6t6 jug6e L6gdrement p[us satisfaisante que cette du trimestre pr6c6dent, Cette appn6ciation releri. e [a fois, du maintjen du niveau dractivit6 enreg'ist16 et de [a diminution des investissements r6aLis6s depuis Ie 2e trimestre 1980-
Le pourcentage des entreprises ayant d6c[a16 avoir recrut6 du personnet de conduite est pass6 de 1?I e 142. Ce facteur peut constituer Itun des sympt6mes de La reprise
€conomique  qui se dessine.
Trois transporteurs sur quatre estiment que dans tes
de Iremptoi, te recrutement de personnet de conduite
conditions actuetles du march6
nroffre pas de diffjcuLt6s.
Les motifs de satisfaction constat6s ce 3e trimestre 1981 en matidre dtactivit6, drutitisation du mat6rie[ et de recrutement ne doivent pas faire oub[ier [es deux ctignotants qui restent aILum6s au tabteau de bord des entrepr.ises interrog6es  et qui concernent tes difficutt6s de tr6sorerie et tes investissements rdatists.
Le pourcentage  gLobaI des entreprises qui ont dec[a16 avoir connu des difficu[t6s de tr6sorerie reste sup6rieur e 50y,. La situation, qui srest sensibIement  d6grad6e  au
Danemark et au Luxembourg, est rest6e stable dans les autres pays.
Le pourcentage  g[obat des entreprises ayant d€cl.a16 avoir rdaLis6 des investissements a diminu6 confirmant ainsi tes prdvisions faites au 2e trimestre 1981. La r6gression se rencontre essentiettement dans La cat69orie des grandes entreprises.
En pourcentage, les investissements  retatifs au rempLacement de matCriet routant ont djminu6 au profit de ceux visant A accroitre Le parc des entreprises et surtout de
ceux concernant  drautres mat6rieIs.
Une t6g€re reprise des investissements  est attendue au 4e trimestre 1981.
Manuscrit termin6 fin novembre 1981.ZEICHENERKLARUNG-KEY.LEGENDE
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lpourcentage drentreprises signatant une augmentation de trafic
I ProcentdeL  af virksomhederne som me[der en stigning i  trafikken
)  Prozentuates Verhittnis det Unternehmen, die eine Verkehrssteigerung angeben
\  PercentuaLe di 'inprese che denunziano  un incremento di traffico
I Percentage  ondernemingen,  die een vervoerstoename  meIden
\eercentage of firms ind'icating an increase in traffic
/Pourcentage  drentreprises signaLant un trafic  stabLe
I procentdeL af v'irksomhederne  som metder uandret trafik
y' Prozentuates  Verh6[tnis der Unternehmen, die den Verkehr aIs unver6ntlert  bezeichnen
= \  Percentuate di imprese che denunziano un traffico stabite
I Percentage  ondernemingen,  die een geLijkbL'ijvend vervoer meIden
\  Percentage of firms indicating traffic  stabLe
/  pourcentage  drentreprises signaLant une diminution  de trafic
I erocentdeL af virksomhederne som meLder en nedgang i  trafikken
/  Prozentuates Verh5Ltnis der Unternehmen, die einen Verkehrsr0ckgang trngeben - \  ee.centuaIe di impr'rese che denunziano  ur€ diminuzione di traffico
I Percentage  ondernemingein, die een vervoersafname  meLden
\Percentage of firms indicating a decrease in traffic
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llLEGENDE -  TEGNFORKLARING. ZEICI.IENERKLARUNG -  LEGGENDA.  VERKLA.RING  VAN DE TEKE1VS -  KEY
Pourcentage drentreprises  signatant une tr€s bonne et/ou bonne uti lisation
Procentdet  af virksomhederne som metder en meget god og/etIer god udnyttetsesgrad
ProzentuaIes Verhiittnis  den Unternehrnen, die eine sehr gute und/oder gute Ausnutzung  angeben
Percentuate di impirese che denunziano  una molto buona e/o buona utiIizzazjone
Percentage  ondernemingen,  die een zeen goede en/of goede benuttingsgraad  van het rotIend
matenieeI  me[den
Percentage of firms 'indicating a very good and/or good ut'itization
Pourcentage dtentreprises  signatant une uti Iisation normate
ProcentdeI  af virksomhederne som meIder en normaI udnyttetsesgrad
ProzentuaIes  VerhdLtnis der Untennehmen, die eine normaIe Ausnutzung  angeben
Percentua[e di imPrese che denunziano  una utiIizzazione  normate
Percentage  ondernemingen,  d'ie een nonmate  benuttingsgraad van het rotlend materieet metden
Percentage of firms indicat'ing a normat uti Iization
Pourcentage dtentreprises  signatant une mauvaise uti Lisation
ProcentdeI  af virksomhederne som meIder en dtrLig udnytteIsesgrad
Prozentuates  VerhALtnis der Unternehmen, die eine schlechte  Ausnutzung  angeben
Percentuate di imprese che denunziano  una cattiva utilizzazione
Percentage  ondernemingen,  die een slechte benutt'ingsgnaad van het roLlend materieeI metden
Percentage of finms indicating a bad uti Iization
L€GENDE -  TEGNFORKLARING.  ZEICHENERKLARUNG.  LEGGENDA -  VERKLARING VAI{ DE TEKENS -  KEY
Pourcentage drentreprises signalant avoir recrutd des conducteurs
ProcentdeI  af vinksomhederne  som metder, at de har rekrutteret chaufforer
ProzentuaLes  verhdttnis der unternehmen,  die Fahren eingesteItt haben
Percentuate di imprese che denunziano  aver assunto autisti
Percentage  ondernemingen,  die metden personeet aangeh/orven te hebben
Percentage of firms indicating  having recnuited drivers
l2UTILISATION  DU I'IATERIEL  ROULANT
AUSNUTZUNG DES ROLLENDEN I''ATERIALS
BENUTTINGSGRAAD  VAN HET  ROLLEND  IiIATERIEEL
RECRUTETqENT  DE CONDUCTEURS
EINSTELLUNG VON  FAHRERN
AANT,ERING  VAN VRACHTT'IAGENCHAUFFEURS
UDNYTTELSE  AF RULLENDE  I'IATERIEL
UTITIZZAZIONE  DEL TIIATERIALE  ROTABILE
UTILIZATION  OF ROLLING  STOCK
ANSITTEISE AF CHAUFFORER
ASSUNZIONE  DI AUTISTI
RECRUITIVIENT OF DRIVERS
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l3LEGENDE -  TEGNFORKLARING  -  ZEICHENERKL,ARUNG  -  LEGGENDA -  VERKLARI'$6 VAN DE'IEKENS -  KEY
Pourcentage dtentreplises  signaLant avoir eu des difficuLt6s de trdsorerie
ProcentdeL af virksomhederne som meLder', at de har haft Likvid'itetsvanskelitlheder
ProzentuaLes  VenhiiLtnis  der Unternehmen, die finanzieLLe Schwieligkeiten meLdeten
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Percentage  ondernemingen,  d'ie meLden investeringen gedaan te hebben
Percentage of firms indjcating having made investments
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